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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 





  B Be 
  T Te 
   Es (dengan titik diatas) 
 Jim J Je 
   
Ha (dengan titik 
dibawah) 
  Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
   Zet (dengan titik diatas) 
  R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
   Es (dengan titik dibawah) 
 a   
De (dengan titik 
dibawah) 
   
Te (dengan titik 
dibawah) 
   
Zet (dengan titik 
dibawah) 
   Koma terbalik ke atas 






Nama Huruf Latin Keterangan 
 fa  F Ef 
  Q Qi 
  K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
  H Ha 
 Hamzah  Apostrof 
  Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis  
 
3. ah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
  
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bagian Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti 
maka ditu  





b. ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 
 
 Ditulis  z  
 
4. Vokal Pendek  
 kasrah  Ditulis I 
 fat ah Ditulis A 
 ammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fat ah + alif       contoh:  Ditulis  
fat ah + alif layyinah       contoh:  Ditulis         
 Ditulis  
   Ditulis  
 
6. Vokal Rangkap 
fat   Ditulis ai        bainakum 
fat  Ditulis au        qaulun 
 
7. Huruf Sandang  
Kata iikuti dengan tanda 
penghubung -
syamsiyyah, contoh: 
 Ditulis  al-qalamu 







8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital, contoh: 













Maulida Rahma Praktek Akad Pembiayaan 
Musyarakah dan Kesesuaian Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di 
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 Fakultas Agama Islam, Program 
Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Koperasi syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum 
koperasi yang berlandaskan pada prinsip pembiayaan secara syariah. Salah 
satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Fastabiq Khoiro Ummah. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah adalah lembaga 
keuangan syariah yang cukup lama berdiri dan telah memiliki banyak cabang 
ditingkat provinsi Jawa Tengah yang memiliki produk unggulan yang banyak di 
minati oleh nasabah yaitu akad Musyarakah.  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktek akad pembiayaan 
Musyarakah dan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 
tentang pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan sumber 
data primer dan sekunder yang didapatkan dari observasi dan dokumentasi serta 
wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan 
cara berpikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa (1) 
praktek akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah 
meliputi modal dalam akad pembiayaan Musyarakah berupa uang tunai, 
penentuan bagi hasil akad pembiayaan Musyarakah yang terjadi di KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah mensyaratkan adanya 
jaminan atas akad pembiayaan Musyarakah, akad pembiayaan Musyarakah yang 
dilaksanakan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah termasuk jenis syirkah inan (2) 
ijab qabul, para pihak yang melakukan kontrak, modal, kerja dan keuntungan pada 
akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah sudah sesuai 
dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 
 
 

















Maulida Rahma Jatiningtyas, NIM Practice of Musyarakah 
Financing Contracts and Compliance with DSN MUI Fatwa No. 08/DSN-
Faculty of Islamic Religion, Sharia Economic Law Study Program, 
Muhammadiyah University of Surakarta.  
A sharia cooperative is a business consisting of people or cooperative legal 
entities based on sharia financing principles. One of them is the Sharia Savings 
and Loans Cooperative (KSPPS) Fastabiq Khoiro Ummah. KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah is a sharia financial institution that has been around for a long 
time and has had many branches at the Central Java provincial level which has 
superior products that are in great demand by members, namely Musyarakah 
contracts. 
This study aims to determine the practice of Musyarakah financing contracts 
at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah and the suitability of the DSN MUI No. 
08/DSN-MUI/IV/2000 on Musyarakah financing contracts at KSPPS Fastabiq 
Khoiro Ummah. This research is a qualitative research with a sociological 
juridical research approach. The data collection method used primary and 
secondary data sources obtained from documentation and interviews. Then 
analyzed using qualitative analysis methods with inductive thinking. 
Based on the results of the study, it can be concluded that (1) the practice of 
Musyarakah financing at KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah includes capital in the 
Musyarakah financing contract in the form of cash, determination of profit sharing 
for Musyarakah financing contracts that occur in KSPPS Fastabiq Khoiro 
Ummah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah requires a guarantee for Musyarakah 
financing contracts, Musyarakah financing contracts carried out at KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah are included in the type of syirkah inan. (2) ijab qabul, 
contracting parties, capital, work and profits on Musyarakah financing at KSPPS 
Fastabiq Khoiro Ummah are in accordance with the provisions of DSN MUI No. 
08/DSN-MUI/IV/2000. 
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